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У сучасних економічних програмах підготовки менеджерів курс “Економетрія” займає одне з ключових місць. Вивчення цього курсу дає змогу освоїти інструментарій для оцінки економічних процесів, встановлення причинно-наслідкового зв’язку між показниками, розробки прогнозу діяльності підприємства. Без використання методів економетричного аналізу неможливо добитися успіху в таких сферах, як банківська справа, фінанси, бізнес. Особливо слід відзначити важливість економетрії для менеджерів, які приймають оперативні й стратегічні рішення. Встановлення достовірних причинно-наслідкових зв’язків дозволяє не тільки констатувати факт наявності економічних зв’язків і зміни показників у тому чи іншому напрямку, а й розробити управлінські дії щодо негативних явищ і побудувати прогнози стратегічного розвитку підприємства. 
Слід зазначити, що в Україні економетрія на здобула широкого використання в діяльності сучасних підприємств. Тому, відсутність  системного підходу до використання методів економетричного аналізу, недооцінка їх значущості привели до того, що більшість вітчизняних підприємств не можуть не тільки стабілізувати свою діяльність, але й продовжують “згасати”. 
Предметом курсу є залежності й взаємозв’язки між економічними величинами.  
	Метою курсу є надання знань про методи оцінювання параметрів залежностей, що характеризують кількісні взаємозв’язки між економічними величинами.
	До структури курсу включено 10 тем. Основний зміст їх полягає у визначенні предмета, методу і завдання дисципліни, характеристика загальної лінійної моделі й методів її побудови, мультиколінеарності та її впливу на оцінку параметрів моделі, шляхи побудови економетричної моделі з автокорельованими залишками, розгляді узагальненого методу найменших квадратів, економетричних моделей динаміки, емпіричних методів кількісного аналізу на основі статистичних рівнянь, методів інструментальних змінних, моделей розподіленого лага і економетричних моделей на основі системи структурних рівнянь. 

Перелік практичних занять  і  тем  для  самостійної роботи поданий в табл. 1.1.
Таблиця 1.1 - Перелік практичних занять і тем для самостійної роботи та їх обсяг
Найменування практичного заняття і тем для самостійної роботи	Обсяг практ. занять, год.	Обсяг сам. роботи, год.
Заняття 1. Методи побудови загальної лінійної моделі	2	4
Заняття 2. Мультиколінеарність та її вплив на оцінки параметрів моделі. Узагальнений метод найменших квадратів	2	4
Заняття 3. Економетричні моделі динаміки	2	4
Заняття 4. Емпіричні моделі кількісного аналізу на основі статистичних рівнянь 	2	8
Заняття 5. Побудова економетричної моделі з автокорельованими залишками. Методи інструментальних змінних 	2	6
Заняття 6. Моделі розподіленого лага. Економетричні моделі на основі системи структурних рівнянь	2	6









Заняття1. Методи побудови загальної лінійної моделі (2 год.)
Питання для розгляду:
1.	Визначення загальної лінійної моделі.
2.	Характеристика видів загальної лінійної моделі.
3.	Етапи побудови загальної лінійної моделі.
4.	Характеристика методу «включень».
5.	Характеристика методу виключень.
6.	Характеристика критеріїв адекватності загальної лінійної моделі.

Задача 1.1: Побудуйте лінійну економетричну модель на основі поданих нижче даних:
Таблиця 1.2 – Статистична інформація для побудови економетричної моделі






































Обгрунтуйте отримані результати й зробіть економічні висновки відносно зміни капіталу підприємства. Для виконання розрахунку може бути використаний програмний пакет «Statistica».
Література: 1, 2, 3, 12, 13, 14, 19 . 

Заняття 2. Мультиколінеарність та її вплив на оцінки параметрів моделі. Узагальнений метод найменших квадратів (2 год.) 
Питання для розгляду: 
1.	Визначення мультиколінеарності в економетричних дослідженнях.
2.	Характеристика шляхів усунення мультиколінеарності.







Задача 2.1: Дайте оцінку мультиколінеарності, коли відомо, що залежність між показником чистого прибутку (у) й середньообліковою чисельністю працівників (х1), капіталом (х2), оборотність оборотних коштів (х3), коефіцієнтом фінансового ризику (х4) існує залежність, що подана в табл. 2.1.






















Треба побудувати матрицю S, що використовується при визначенні дисперсій залишків М(ии') =  2uS, якщо побудова економетричної моделі пов'язана з явищем гетероскедастичності.

Література: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 12, 13, 15, 17 . 
Заняття 3. Економетричні моделі динаміки (2 год.)

Питання для розгляду:
1.	Характеристика економетричних моделей динаміки.
2.	Види динамічних моделей і їх характеристик.
3.	Визначення коефіцієнтів лага.
4.	Характеристика авторегресійних моделей.
5.	Основні причини виникнення лагів в економіці.

Задача 3.1: Обґрунтуйте модель динаміки залежності витрат на споживання від доходу:
	                      ,	                          (3.1)
	де y – витрати на споживання, x – дохід. Часовий лаг у цій моделі становить 1 рік. Оцініть параметри моделі динаміки.

	Література: 2, 12, 13. 


Заняття 4. Емпіричні моделі кількісного аналізу на основі статистичних рівнянь (2 год.)

Питання для розгляду: 
1.	Розкрийте сутність коефіцієнтів “кореляції” і “детермінації”? Як вони визначаються?
2.	Для яких цілей використовується F-тест? Як визначається розрахунковий F-критерій? Назвіть основні етапи проведення F-тесту?
3.	Для яких цілей використовується t-розподіл Стьюдента? Як він визначається? Які основні етапи можна виділити при проведенні аналізу за допомогою  t-розподілу Стьюдента?
4.	Що означає “гомоскедастичність” і “гетероскедастичність”? Коли вони виникають? Назвіть тести, як вони використовуються для виявлення “гетероскедастичності”?
5.	Характеристика тесту рангової кореляції Спірмена.
6.	Характеристика критеріїв, запропонована С. Голдфелдом і Р. Квандтом.
7.	Характеристика тесту Глейзера.

Задача 4.1: Розрахуйте коефіцієнти кореляції і детермінації на основі наведених у табл. 4.1 спостережень.










Задача 4.2: Рівняння регресії між витратами на комунальні послуги й особистими доходами має вигляд
у = -27,6 + 0,178 х.
Стандартні помилки дорівнюють: для вільного члена – 3,4; для незалежної змінної – 0,004.
Виконайте t-тест для перевірки значущості коефіцієнті.  Сформулюйте нульові гипотези і їх альтернативи. Поясність, чому ви сформулювали спочатку нульові гипотези.

Задача 4.3: Розрахуйте F-статистику, коли відомо, що коефіцієнт детермінації дорівнює 0,9875, а кількість спостережень 23. Виконайте F-тест при рівнях значущості 5 і 1%. Зробіть відповідні висновки на основі проведеного аналізу.
Література: 11, 12, 13, 16, 20, 25, 27, 29, 32. 

Заняття 5. Побудова економетричної моделі з автокорельованими залишками. Методи інструментальних змінних (2 год.) 

Питання для розгляду:
1.	Що означає автокореляція залишків?
2.	Які причини виникнення автокореляції?
3.	До яких наслідків призводить автокореляція залишків?
4.	Як оцінюється циклічний коефіцієнт кореляції?
5.	Тестування наявності автокореляції.
6.	Тест Дарбіна-Уотсона при  тестуванні автокореляції залишків.
7.	Методи оцінювання параметрів економетричних моделей з автокорельованими залишками.
8.	Визначення скоригованого циклічного коефіцієнта кореляції.
9.	Сутність метода інструментальних змінних.



























Література:  3, 10, 12, 13.
Заняття 6.  Моделі розподіленого лага. Економетричні моделі на основі системи структурних рівнянь (2 год)

Питання для розгляду:
1.	Поняття лага і лагових моделей в економіці.
2.	Параметри дистрибутивно-лагових моделей.
3.	Характеристика гіпотез авторегресійних моделей  Койка.
4.	Методи оцінки параметрів авторегресійних моделей.
5.	Характеристика структурних форм економетричної моделі.
6.	Характеристика повної економітричної моделі.
7.	Зведена форма економетричної моделі.
	
	Задача 6.1: На основі взаємозв’язаних часових рядів, що характеризують чисту продукцію та капітальні вкладення держави, побудувати взаємну кореляційну функцію, використавши табл. 6.1.

Таблиця 6.1 – Статистичні дані





























Заняття 7-9. Виконання прикладу індивідуального розрахункового залікового завдання.
Література: 5 . 
3.   Методичні вказівки до самостійної роботи студентів

Тема 2. Методи побудови  загальної лінійної моделі (4 год):
1.	Багатофакторні економетричні моделі та їх срецифікація [1, 2, 3, 12, 13, 14, 19].
2.	Метод найменших квадратів [1, 2, 3, 12, 13, 14, 19].
3.	Верифікація моделі [1, 12, 13, 14, 19].
4.	Етапи побудови моделі [1, 12, 13, 19].
5.	Етапи дослідження загальної лінійної моделі множинної регресії [1, 2, 3, 12, 13, 14, 19].


Тема 3.  Мультиколінеарність  та  її  вплив  на  оцінку  параметрів  моделі (3 год.):

1.	Поняття про мультиколінеарність та її вплив на оцінку параметрів моделі [1, 2, 6, 8, 12, 13, 15, 17].
2.	Тестування наявності мультиколінеарності [1, 3, 6, 8, 12, 17].
3.	Алгоритм Феррара-Глобера [1, 2, 3, 6, 12, 13, 17].
4.	Засоби усунення мультиколінеарності [1, 2, 3, 6, 7, 8, 12, 13, 15, 17].  

Тема 4. Узагальнений метод найменших квадратів(1 год):
1.	Характеристика узагальненого методу найменших квадратів [2, 12, 13].
2.	Визначення матриці S [2, 12, 13].


Тема 5. Економетричні моделі динаміки (4 год):
1.	Визначення економетричних моделей динаміки [1, 2, 3, 5, 12, 16, 18, 20, 21, 22].
2.	Види  динамічних  моделей  і їх характеристик [1, 2, 3, 5, 12, 16, 18, 20, 21, 22].
3.	Визначення коефіцієнтів лага [1, 2, 3, 5, 12, 16, 18, 20, 21, 22].
4.	Характеристика авторегресійних моделей [1, 2, 3, 5, 12, 16, 18, 20, 21, 22].
5.	Основні причини виникнення лагів в економіці [1, 2, 3, 5, 12, 16, 18, 20, 21, 22].

Тема 6. Емпіричні моделі кількісного аналізу на основі статистичних рівнянь (8 год.):
1.	Сутність коефіцієнтів кореляції і детермінації. Основні напрямки їх визначення [2, 12, 13].
2.	F-тест як оцінка пояснення важливості розробленої економетричної моделі [2, 12, 13].
3.	Напрямки використання t-розподілу Стьюдента. Основні етапи перевірки адекватності економетричної моделі за допомогою t-розподілу Стьюдента [2, 12, 13].
4.	Гомо- і гетероскедастичність в економетричних дослідженнях. Методи оцінки гетероскедастичності [2, 12, 13].

Тема 7. Побудова економетричної моделі з автокорельованими залишками (4 год.):
1.	Природа автокореляції та її наслідки [1, 2, 3, 5, 11, 12].
2.	Тестування на наявність автокореляції [1, 2, 3, 5, 12, 13, 16 ] .
3.	Параметризація моделі з автокореляційними залишками [1, 2, 3, 5, 12, 13, 16].
4.	Побудова економетричної моделі з автокореляційними залишками[1, 2, 3, 5, 12, 13, 16 ].

Тема 8. Методи інструментальних змінних (2 год.):
1.	Характеристика методу інструментальних змінних [12].


Тема 9. Моделі розподіленого лага (3 год.):
1.	Поняття лага і лагових моделей в економіці.
2.	Оцінювання параметрів дистрибутивно-лагових моделей з кінцевим числом лагів [1, 2, 3, 5, 12, 16, 21, 22].
3.	Оцінювання параметрів моделі нескінченого розподіленого лага [1, 2, 3, 5, 12, 13, 16, 20, 21, 22].
4.	Оцінювання параметрів авторегресійних моделей [1, 2, 3, 5, 12, 21, 22].
5.	Тестування автокореляції залишків в авторегресійних моделях [1, 2, 12, 13, 16, 18].

Тема 10. Економетричні моделі на основі системи структурних рівнянь (3 год.):
1.	Характеристика структурних форм економетричної моделі [12].
2.	Характеристика повної економітричної моделі [12].
3.	Зведена форма економетричної моделі [12].
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